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Szivem eperfáján felaggatom szépen 
a sok imát, a sok-sok köszönöm szépent, 
a sok gyermekszívet. Ha vénülni kezdek, 
s lehullnak az álmok, fények, lombgerezdek; 
nem marad a szívem eperfája csonka, 
didergő, de ragyog, mint egy karácsonyfa! 
(Mécs László.) 
t 
A szegény, kit Isten küldött. 
Ide gyakran beköszöntött 
És azon, mit innen elvitt, 
Lelkében nem tört meg a hit; 
Nem hideg pénz, hideg arcok, 
Ele$ég volt az ajándok. 
(Vörösmarty M.: A szegény asszony könyve.) 
Az Isten a szegények részét 
A gazdagoknál tette le. 
Ha földi jóval vagy megáldva, 
Akkép sáfárkodjál vele, 
Hogy megszegjed az éhezőnek 
Isten nevében kenyered, 
Máskép bizony fogsz ten fejedre 
Gyűjteni eleven szenet. 
(Tompa M:. Kenyérkő.) 
A szent este. 
V o l t egysze r egy e m b e r , a l d k i m e n t a s ö t é t é j t s z a k á b a , 
h o g y e g y k i s p a r a z s a t szerezzen. K u n y h ó r ó l - k u n y h ó r a j á r t és 
b e k o p o g o t t m i n d e n a j t ó n : 
Seg í t se tek r a j t a m , j ó e m b e r e k ! — m o n d t a . — Fe leségem-
n e k é p p e n k i s g y e r m e k e szü le te t t és n e k e m tüze t ke l l szerez-
n e m , h o g y ő t és a k i s g y e r m e k e t me l engessem . 
D e a z é j t s z a k a sö té t v o l t és a z e m b e r e k m é l y e n a l u d t a k . 
S e n k i s e m fe le l t s z a v a i r a . 
A z e m b e r osak m e n t t o v á b b , t o v á b b . V é g r e , messze t ávo l-
b a n , v i l á g o s t ű z f é n y t p i l l a n t o t t rneg. A b b a n a z i r á n y b a n foly-
t a t t a ú t j á t és l á t t a , h o g y a t ű z a s z a b a d b a n l obog . E g y egész 
sereg f ehé r j u h t a n y á z o t t a l v a k ö r ü l ö t t e és e g y ö r e g p á s z t o r 
ü l t me l l e t t e , hotgy ő r i z ze a n y á j a t . 
M i k o r a z e m b e r , a k i a t ü z e t kereste, o d a é r t a j u h o k h o z , 
l á t t a , h o g y h á r o m h a t a l m a s k u t y a a l s z i k a p á s z t o r l á b a i n á l . 
E z e k az ő j ö t t é r e a z o n n a l fel iébredtek és k i t á t o t t á k szóles száju-
k a t , m i n t h a i i g a t n i a k a r n á n a k , de h a n g n e m j ö t t k i t o r k u k o n . 
